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ABSTRAK
SITI UUN SUNDUSSIYAH : Penerapan Model Pembelajaran Think-Talk-
Write (TTW) Untuk meningkatkan 
Keterampilan Berfikir Kreatif Siswa Pada 
Pokok Bahasan Ekosistem di Kelas VII SMP 
NU Gebang.
Proses belajar mengajar merupakan hubungan timbal balik antara guru 
dengan peserta didik, kegiatan belajar akan berjalan dengan baik dan kondusif 
apabila guru dapat menyampaikan materi dengan metode pembelajaran yang tidak 
membosankan dan dapat membuat siswa menjadi lebih akif di kelas dan kreatif.
Di SMP NU Gebang tampak bahwa masih ada sebagian guru yang proses 
pembelajarannya cenderung pada penyampaian target materi kurikulum,  
mementingkan menghafal konsep bukan pada pemahaman, dan siswa tidak diberi 
pembelajaran secara langsung dan melatih siswa untuk menggali pengetauannya
dengan adanya lingkungan sekitar. 
Permasalahan dari skripsi ini adalah seberapa besar peningkatan 
keterampilan berfikir kreatif siswa setelah dilakukan penerapan model 
pembelajaran Think-Talk-Write (TTW)  pada pembelajaran biologi pokok bahasan 
Ekosistem di kelas VII SMP NU Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten 
Cirebon.Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan  keterampilan berfikir 
kreatif siswa pada mata pelajaran IPA pokok bahasan Ekosistem melalui 
penerapan model pembelajaran Think-Talk-Write (TTW)  pada siswa kelas  VII 
SMP NU Gebang, tahun ajaran 2011/2012. 
Penelitian ini mengunakan dua kelas yaitu kelas eksperimen dengan 
menerapkan model pemelajaran Think-Talk-Write (TTW) dan kelas control 
dengan metode ekspositori atau ceramah.Jenis Penelitian ini adalah Penelitian 
kuantitatif. Subyek penelitian adalah  siswa kelas VII A dan VII B masing-masing 
berjumlah 27 siswa, dan pengambilan sampelnya dengan teknik sample random
Sampling. Alat instrumen nya berupa tes pilihan ganda dan angket. Setelah data 
diperoleh, data dianalisis dengan uji normalitas, homogenitas dan uji t.
Berdasarkan hasil sebaran angket sikap siswa sangat kuat terhadap model
pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) yaitu sebesar 60%. Sedangkan nilai
keterampilan berfikir kreatif siswa yang menggunakan model pembelajaran
Think-Talk-Write (TTW) lebih tinggi yaitu dengan rata-rata N-gain 0,54 (sedang) 
sedangkan kelas kontrol atau kelas yang tidak menerapkan model pembelajaran 
Think-Talk-Write (TTW) mendapatkan  rata-rata N-gain 0,22 (rendah).
Terdapat perbedaan peningkatan keterampilan berfikir kreatif yang 
signifikan antara siswa yang menggunakan model pembelajaran Think-Talk-Write
(TTW) dengan yang tidak menggunakan model pembelajaran Think-Talk-Write
(TTW). Sehingga model pembelajaran Think-Talk-Write baik digunakan untuk 
proses belajar mengajar. 
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa. (Elmubarok, 2008 : 2)
Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat 
menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar, sehingga 
dapat menjadi pelopor  dalam  pembaharuan  dan  perubahan. Peningkatan 
mutu pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya pengembangan 
dan perbaikan   kurikulum,   penataan   guru,   pengadaan   buku   penunjang,   
dan pembenahan metode pembelajaran. Usaha  meningkatkan  kualitas  sumber  
daya  pendidikan, juga diperlukan suatu metode pembelajaran yang tepat dan 
efisien. 
Menurut Rosyada (2007 : 111), menyatakan bahwa konsep mengajar 
dan belajar yang ideal harus diimbangi pula dengan perubahan wordview guru 
yang sesuai dengan kecenderungan perubahan-perubahan tersebut, karena 
implementasi konsep mengajar untuk mengubah perilaku dari tidak tahu menjadi 
tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan dari tidak bisa menjadi bisa, 
memberi ruang pada guru untuk dominan, memaksa dan tidak memberi dorongan 
2malah mencemooh, sebagai implementasi teori reward dan punishment. 
Kebijakan pola pengajaran seperti inilah yang bisa menimbulkan sikap tidak 
peduli siswa.
Guru sebagai fasilitator artinya guru mengusahakan agar proses belajar 
mengajar dapat berjalan optimal dan siswa dapat memahami materi pelajaran 
yang diajarkan. Materi yang telah dipelajari dalam proses belajar mengajar akan 
menjadi kondisi siswa menghadapi evaluasi hasil belajar. Kenyataanya, masih 
banyak ditemui prose pembelajaran yang tidak efektif dan efisien sehingga kurang 
mempunyai daya tarik terhadapa siswa bahkan cenderung monoton dan 
membosankan, akibatnya hasil belajar yang dicapai tidak optimal.
Biologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari proses 
dan gejala alam, sifat alam serta penerapannya. Sehingga biologi bukan hanya 
sekedar fakta-fakta yang harus dihapalkan, akan tetapi memerlukan pemahaman 
tentang proses secara sistematis yang aplikasinya terhadap kehidupan nyata. 
Untuk itu diperlukan metode dan strategi dalam penyampaian suatu materi pokok 
bahasan biologi yang tepat dengan melakukan interaksi dengan para siswa, 
sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai.
Proses belajar mengajar pasti terdapat beberapa kelemahan yang 
mempengaruhi hasil belajar siswa. Dari hasil observasi diketahui bahwa proses 
pembelajaran Biologi kelas VII A SMP NU Gebang tahun ajaran 
2011/2012   ditemukan   kelemahan-kelemahan   yaitu: (1) Siswa   kurang 
memperhatikan penjelasan guru pada setiap pembelajaran, (2) Konsentrasi siswa 
kurang terfokus pada pembelajaran Biologi, (3) Kurangnya kesadaran siswa
3dalam pembelajaran Biologi, (4) Siswa kurang aktif dan komunikatif. Kelemahan
kelemahan di atas merupakan masalah yang harus dipecahkan dengan suatu 
strategi pembelajaran kelas. 
Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh Maheswari (2008), 
kemampuan pemecahan matematis siswa setelah pembelajaran dengan model 
TTW (Think-Thalk-Write) lebih baik dibandingkan dengan model 
konvensional. Penelitian tersebut menggunakan suatu strategi pembelajaran aktif 
yang dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dan mendominasi dalam kegiatan 
pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran aktif dapat mengaktifkan siswa dengan 
adanya suatu kerjasama antara siswa yang satu dengan siswa lainnya. Misalnya 
melalui kerja kelompok dan diskusi. Kerja kelompok adalah suatu cara mengajar, 
di mana  siswa  di  dalam  kelas  dibagi  menjadi  beberapa  kelompok.  Setiap 
kelompok terdiri dari 4 atau 6 siswa, kereka bekerja sama dalam memecahkan 
masalah atau melaksanakan tugas tertentu yang telah ditentukan oleh guru. 
Kerja kelompok tersebut akan mendorong terjadinya diskusi dan 
komunikasi di antara siswa. Diskusi merupakan suatu proses tatap muka 
interaktif dimana siswa menukar ide tentang persoalan dalam rangka 
pemecahan masalah, menjawab pertanyaan,   meningkatkan   pengetahuan   dan   
permahaman,   atau   membuat keputusan. Dengan demikian, dari beberapa 
kelemahan yang telah disebutkan sebelumnya menjadikan suatu permasalahan 
yang harus dipecahkan oleh peneliti dengan suatu strategi pembelajaran kelas. 
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, 
4keaktifan dan komunikasi di antara siswa dalam mempelajari "Ekosistem" 
adalah melalui model pembelajaran TTW (Think-Talk-Write).
Model Pembelajaran TTW (Think-Talk-Write) dapat mendorong siswa 
untuk selalu aktif berpartisipasi, komunikatif, siswa dilatih untuk berpikir kreatif,
siap mengemukakan pendapatnya sendiri secara obyektif, menghargai pendapat 
orang lain, dan melatih siswa untuk menuliskan hasil diskusinya ke dalam bentuk 
tulisan secara sistematis sehingga siswa lebih memahami materi pelajaran.
Berdasarkan uraian di atas maka akan dibahas mengenai upaya 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan penelitian yang berjudul: 
"Penerapan Model Pembelajaran TTW (Think-Talk-Write) untuk 
Meningkatkan Keterampilan Berfikir Kreatif Siswa pada pokok bahasan 
Ekosistem di kelas VII SMP NU Gebang ”
B. Perumusan Masalah
Ada pun perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikelompokkan 
ke dalam tiga tahap yaitu sebagai berikut:
1. Identifikasi masalah
a. Wilayah kajian
Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah metode pembelajaran     
menggunakan Model pembelajaran inovatif Think-Talk-Write (TTW).
b. Pendekatan penelitian
Dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitas.
5c. Jenis masalah
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah tentang penerapan model 
pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) terhadap keterampilan berfikir 
kreatif siswa.
2. Pembatasan Masalah
Dari berbagai masalah yang ada di atas, maka penelitian ini hanya di    
batasi pada : 
a. Subjek Penelitian : Model Pembelajaran Inovatif TTW (Think-Talk-
Write).
b. Objek Penelitian: siswa kelas VII A semester genap SMP NU Gebang
tahun ajaran 2011/2012. 
c. Parameter yang digunakan adalah keterampilan berfikir kreatif siswa 
pada pokok bahasan Ekosistem yang ditunjukkan dengan dua aspek 
yaitu aspek kognitif dan afektif.
3. Pertanyaan penelitian.
a. Bagaimana sikap siswa terhadap model pembelajaran TTW (Think-Talk-
Write) untuk meningkatkan keterampilan berfikir kreatif siswa di kelas 
VII SMP NU Gebang?
b. Seberapa besar peningkatan nilai keterampilan berfikir kreatif  siswa yang 
menggunakan model pembelajaran TTW (Think-Talk-Write) dengan yang 
tidak menggunakan model pembelajaran TTW (Think-Talk-Write)  di kelas 
VII SMP NU Gebang? 
c. Adakah perbedaan peningkatan keterampilan berfikir kreatif siswa yang 
6menggunakan model pembelajaran TTW ( Think-Talk-Write) dengan yang 
tidak menggunakan model pembelajaran TTW ( Think-Talk-Write) di kelas 
VII SMP NU Gebang?
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengkaji sikap siswa terhadap model pembelajaran TTW (Think-
Talk-Write) untuk meningkatkan keterampilan berfikir kreatif siswa di 
kelas VII SMP NU Gebang.
2. Untuk mengkaji seberapa besar peningkatan nilai keterampilan berfikir 
kreatif siswa dengan menggunakan model pembelajaran TTW (Think-
Talk-Write) di kelas VII SMP NU Gebang.
3. Untuk mengkaji perbedaan peningkatan keterampilan berfikir kreatif 
siswa yang menggunakan model pembelajaran TTW (Think-Talk-Write) 
dengan yang tidak menggunakan model pembelajaran TTW (Think-Talk-
Write)  di kelas VII SMP NU Gebang.
D. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan : 
1.   Alternatif lain bagi para pengajar dalam mengajar dengan 
menggunakan model pembelajaran  yang inovatif. 
2.   Wawasan yang lebih luas tentang berbagai macam model 
pembelajaran inovatif. 
3. Gambaran mengenai penggunaan model pembelajaran inovatif TTW    
(Think-Talk-Write) dalam memilih model pembelajaran yang tepat. 
4.  Sumbangan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan 
7untuk menentukan metode pembelajaran yang efektif dan inovatif di dalam 
kelas. 
E. Kerangka Pemikiran
Proses kegiatan pembelajaran berpikir dapat dengan mudah dilakukan. 
Sayangnya, kondisi pembelajaran yang ada di sebagian besar sekolah di 
Indonesia belum begitu mendukung untuk terlaksananya pembelajaran berpikir 
yang efektif. Beberapa kendalanya antara lain pembelajaran di sekolah masih 
terfokus pada guru, belum student centered; dan fokus pendidikan di sekolah 
lebih pada yang bersifat menghafal/pengetahuan faktual. Berpikir sebenarnya 
merupakan sesuatu yang dapat dipelajari dan diajarkan, baik di sekolah maupun 
melalui belajar mandiri. Salah satunya menggunakan metode pembelajaran 
inovatif TTW (Think-Talk-Write).
Pendekatan metode pembelajaran inovatif TTW (Think-Talk-Write),
Merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 
diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 
hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 
kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.
Penulis menuangkannya dalam kerangka pemikiran ke dalam sebuah
bagan sebagai berikut :
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Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran Model Pembelajaran TTW
Kurikulum Pembelajaran 
Biologi
Materi Pelajaran  
Guru 
PBM 
Non Model pembelajaran inovatif 
Think-Talk-Write (TTW)
Siswa 
Model pembelajaran inovatif
Think-Talk-Write (TTW)
Pre Test
Postest
Keterampilan 
Berfikir Kreatif
Angket
9F. Hipotesis
Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian. Rumusan masalah tersebut bisa berupa pernyataan tentang hubungan dua 
variabel atau lebih. Jadi hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara 
terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat disusun hipotesis sebagai 
berikut:
Ho : Tidak Terdapat perbedaan peningkatan keterampilan berfikir kreatif antara 
siswa yang menggunakan model pembelajaran Think-Talk-Write (TTW)
dengan yang tidak menggunakan model pembelajaran Think-Talk-Write
(TTW) pada pokok bahasan Ekosistem.
Ha : Terdapat perbedaan peningkatan keterampilan berfikir kreatif antara siswa 
yang menggunakan model  pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) dengan 
yang tidak menggunakan model pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) pada 
pokok bahasan Ekosistem.
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